



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Intercept, B0 (G00)  ­1.785  .203  ­8.778         26  .000           .168      (.111, .255) 
Ethnic, B1 (G10)           .277            .235           1.180       570      .239         1.319      (.833, 2.089) 











Variable β  SE  Wald  Sig.  OR 
________________________________________________________________________ 
Ethnic  .664  .190  12.257  .000  1.942 
Sqrtinc  ­.017  .005  9.907  .002  .983 
Education  ­.553  .156  12.607  .000  .575 
Employ  ­.251  .162  2.399  .121  .778 
Ret8Mos  ­.405  .166  5.933  .015  .667 
Ret16Mos  ­.704  .195  13.011  .000  .494 










































Post18Mos  ­.422            .680  ­.621      1214      .535         .656         (.173, 2.487) 
Ethnic              .655            .351              1.863      1214      .062        1.925        (.966, 3.833) 
Sqrtinc  ­.003             .011  ­.324      1214      .746          .997        (.976, 1.018) 
Educ  ­.078             .317  ­.246     1214       .806         .925        (.496, 1.723) 
Employ  ­.031            .317  ­.099      1214       .921         .969       (.520, 1.805) 
_______________________________________________________________________________
